


































































ヌエックでは、1 1月1 0日～1 2日までの３日間、男女共同
参画社会の形成に向けた学習・活動を行っている団体・グル
























行われました。国連特別総会「女性2 0 0 0年会議」特別展示
やヌエックボランティアの男性による「茶房」も好評で、充
実したフェスティバルとなりました。




























































































































































































































































2 ～ 3 日　第18回埼玉保育のつどい
2 ～ 3 日　埼玉県障害児通園施設協議会宿泊学習会
13～15日　未来にはばたく女性研究会（京都市研究委員会）
16日 のびのび親子共育塾（嵐山町・国立婦人教育会館共催）






































編 集 後 記
初めての女性知事の誕生、また各地で女性議員
を育てるためのネットワークや、バックアップス
クール等が広がり、これからますます女性の政治
参画は進むものと思われます。女性議員の進出に
よる自治体、国の政策の変化と今後について考え
る資料を一階エントランスホールに展示中ですの
で是非ご覧ください。
＊展示資料例
「汗・涙かがやいて：埼玉女性議員107人奮戦記」
「阿波女を議会に！バックアップスクール講座記録集」
「女性候補者を勝利に導くガイドブック：全米女性
政治コーカス選挙マニュアル」
「フツーの女性が選挙で勝つ方法」ほか
●展示コーナー
今号の表紙は、会館がある嵐山町周辺の資料館、美術館を紹介してい
ます。今年度の表紙は、4回にわたり嵐山町周辺をご紹介しました。
会館を訪れた際には掲載した記事の内容をご参考に散策されてみては
いかがでしょうか。
先にもお知らせしましたとおり、1月6日より会館の名称が「国立女性
教育会館」に変更しました。13年度の事業計画は現在策定しておりま
すし、総合テーマも『ヌエック新たなる飛翔　男女共同参画社会の形
成をめざした「学び」と「活動」』に決定しました。今後とも事業の推
進に努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。
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